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Proses pembelajaran yang berkualitas melibatkan banyak hal, salah 
satunya adalah metode yang diterapkan oleh pendidik. Jika pendidik 
menyampaikan materi menggunakan metode yang variatif dan menyenangkan, 
maka peserta didik akan lebih tertarik untuk menyimak materi yang disampaikan. 
Dalam pembelajaran Fiqih bab jenazah diperlukan pemilihan metode yang tepat, 
yaitu menggunakan metode demonstrasi  karena dapat menimbulkan timbal balik 
antara pendidik dan peserta didik. Jika peserta didik mampu memahami materi 
dengan baik, maka siswa akan termotivasi dalam belajar mengajar, sehingga 
peserta didik akan mendapatkan hasil belajar yang diharapkan. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Adakah Pengaruh 
Metode Demonstrasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih 
kelas X di MAN 4 Jombang? (2) Adakah Pengaruh Metode Demonstrasi 
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X di MAN 4 
Jombang? (3) Adakah Pengaruh Metode Demonstrasi Terhadap Motivasi Belajar 
dan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fiqih Kelas X Di MAN 4 Jombang? 
Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui pengaruh meode 
demonstrasi terhadap motivasi belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X di 
MAN 4 Jombang? (2) Untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X di MAN 4 Jombang. (3) 
Untuk mengetahui pengaruh metode demonstrasi terhadap motivasi belajar dan 
hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X di MAN 4 Jombang. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
eksperimen –kuasi (Quasi Ekaperiment) dengan menggunakan desain Posttest-
only Design with nonequivalent grpoups. Populasi dari penelitian ini adalah siswa 
kelas X MAN 4 Jombang. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 
seluruh kelas X MANPK 1 dan X MANPK 2. Data yang digunakan dalam 
penelitian ini berupa data primer dan data sekunder.Teknis analisis data yang 
digunakan adalah uji independet simple t-test dan uji MANOVA dengan bantuan 
aplikasi SPSS for windows versi 16.0. 
Berdasarkan hasil analisis data diketahui: (1) Terdapat pengaruh yang 
signifikan metode demonstrasi terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih 
kelas X di MAN 4 Jombang. Hal ini berdasarkan perhitungan uji t, untuk motivasi 
belajar diperoleh nilai Sig. Sebesar 0,000. Nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima dan 





metode demonstrasi terhadap motivasi belajar pada mata pelajaran fiqih kelas X di 
MAN 4 Jombang. (2) Terdapat pengaruh yang signifikan metode demonstrasi 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran fiqih kelas X di MAN 4 Jombang. Hal 
ini berdasarkan perhitungan uji t, untuk post-test hasil belajar diperoleh nilai Sig. 
Sebesar 0,000. Nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima dan Ho ditolak. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan metode demonstrasi 
terhadap hasil belajar pada mata pelajaran fiqih kelas X di MAN 4 Jombang. (3) 
Terdapat pengaruh yang signifikan metode demonstrasi terhadap motivasi belajar 
dan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fiqih kelas X di MAN 4 Jombang. 
Berdasarkan perhitungan uji MANOVA, untuk motivasi belajar dan hasil belajar 
diperoleh nilai Sig. Sebesar 0,000. Nilai Sig < 0,05 maka Ha diterima dan Ho 
ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan 
metode demonstrasi terhadap motivasi belajar dan hasil belajar siswa pada mata 
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Quality learning involves many things, one of which is the method applied 
by educators. If the educator delivers the material using a varied and fun method, 
then the learner will be more interested in listening to the material. In the study of 
Fiqh chapter of the corpse is required to select the right method, namely using 
demonstration methods because it can lead to reciprocity between educators and 
students. If the students are able to understand the material well, then the students 
will be motivated in teaching and learning, so that the students will get the 
expected learning results. 
The problem of the study in writing this thesis is (1) Is there an effect of 
the demonstration method on student learning motivation in class X Jurisprudence 
at MAN 4 Jombang? (2) Is there an effect of the demonstration method on student 
learning outcomes in class X Fiqh subjects at MAN 4 Jombang? (3) Is there an 
effect of the demonstration method on learning motivation and student learning 
outcomes in Fiqh Class X subjects at MAN 4 Jombang? 
The objective of this study are (1) to determine the effect of the 
demonstration method on students' learning motivation in class X fiqh subjects at 
MAN 4 Jombang? (2) To determine the effect of the demonstration method on 
student learning outcomes in class X fiqh subjects at MAN 4 Jombang. (3) To 
determine the effect of the demonstration method on learning motivation and 
student learning outcomes in class X fiqh subjects at MAN 4 Jombang. 
This study uses quantitative approach with experimental research type –
quasi (Quasi Ekaperiment) using Posttest-only Design with nonequivalent groups. 
The population of this study are students of class X MAN 4 Jombang. The 
samples used in this study were all class X MANPK 1 and X MANPK 2. The data 
used in this study were primary data and secondary data. The data analysis 
technique used simple t-test independent test and MANOVA test with the help of 
the SPSS for windows version 16.0. 
Based on the results of data analysis, it was known: (1) There was a significant 
effect of the demonstration method on learning motivation in class X fiqh subjects 
at MAN 4 Jombang. This is based on the calculation of the t test, for learning 
motivation obtained the value of Sig. of 0.000. Sig value < 0.05 then Ha is 
accepted and Ho is rejected. So it can be concluded that there was a significant 





at MAN 4 Jombang. (2) There was a significant effect of the demonstration 
method on learning outcomes in class X fiqh subjects at MAN 4 Jombang. This is 
based on the calculation of the t test, for the post-test learning outcomes obtained 
the value of Sig. of 0.000. Sig value < 0.05 then Ha is accepted and Ho is rejected. 
So it can be concluded that there was a significant effect of the demonstration 
method on learning outcomes in class X fiqh subjects at MAN 4 Jombang. (3) 
There was a significant effect of the demonstration method on learning motivation 
and student learning outcomes in class X fiqh subjects at MAN 4 Jombang. based 
on the calculation of the MANOVA test, for learning motivation and learning 
outcomes obtained the value of Sig. of 0.000. Sig value < 0.05 then Ha is accepted 
and Ho is rejected. So it could be conclude that there was a significant effect of 
the demonstration method on learning motivation and student learning outcomes 







رميال زكية أماين، أطروحة بعنوان "أتثري أساليب العرض التوضيحي على حتفيز تعلم الطالب اكتبت ك
دفرت القيد جومبانغ". رقم  4 احلكومية الثانويةالعاشر يف املدرسة لفصل ونتائج التعلم يف مواد الفقو 
. قسم الرتبية الدينية اإلسالمية يف كلية الطب الشرعي يف الطربية والعلوم التدريسية، إاين 12231173326
 املاجسرت. اجونج، بتوجيو من لياتول رومهاج تولون
 لتعليمي، نتائج التعلم: طريقة العرض التوضيحي، الدافع االكلمات الرئيسية
التعلم اجليد ينطوي على أشياء كثرية، أحدىا ىو الطريقة اليت يطبقها اختصاصيو التوعية. إذا قام 
اختصاصي التوعية بتسليم املادة ابستخدام طريقة متنوعة وممتعة ، فسيكون املتعلم أكثر اىتماما ابالستماع إىل 
لوب الختيار الطريقة الصحيحة، وىي استخدام أساليب العرض املادة. يف دراسة الفقو الفصل من اجلثة مط
التوضيحي ألنو ميكن أن يؤدي إىل املعاملة ابملثل بني املعلمني والطالب. إذا كان الطالب قادرين على فهم املواد 
 قعة.بشكل جيد ، فعندئذ سيتم حتفيز الطالب يف التدريس والتعلم ، حبيث حيصل الطالب على نتائج التعلم املتو 
( ىل ىناك أي أتثري لطريقة العرض التوضيحي على 1صياغة املشكلة يف كتابة ىذه األطروحة ىي )
( ىل ىناك أي 2جومبانغ؟ ) 4 احلوكومية الثانويةحتفيز تعلم الطالب يف املواد الفقهية الصف العاشر يف املدرسة 
 4 احلوكومية الثانويةالعاشرة يف املدرسة  صللفأتثري لطريقة العرض على نتائج تعلم الطالب يف مواضيع الفقو من ا
 صلف ( ىل ىناك أي أتثري لطريقة العرض على حتفيز تعلم الطالب ونتائج التعلم يف مواضيع الفقو3جومبانغ؟ )
 جومبانج؟ 4 الثانوية احلوكوميةالعاشر يف املدرسة 
فع التعلمي للطالب يف املواد ( ملعرفة أتثري مظاىرة امليودي على الدا1الغرض من ىذه الدراسة ىو )
( معرفة أتثري طرق العرض على نتائج تعلم الطالب 2جومبانج؟ ) 4 الثانوية احلوكوميةالفقهية العاشر يف املدرسة 
( معرفة أتثري أساليب العرض على دوافع 3جومبانغ. ) 4 الثانوية احلوكوميةيف املواد الفقهية العاشرة يف املدرسة 
 جومبانغ. 4 الثانوية احلوكوميةالطالب يف موضوعات الصف العاشر يف املدرسة  التعلم ونتائج تعلم
تستخدم ىذه الدراسة هنًجا كمًيا مع نوع شبو جترييب من البحث )شبو جتربة( ابستخدام تصميم ما بعد 
 احلوكوميةالثانوية . سكان ىذه الدراسة ىم طالب الصف العاشر مدرسة االختبار فقط مع جمموعات غري متكافئة





البياانت املستخدمة يف ىذه الدراسة ىي بياانت أولية واثنوية. حتليل البياانت التقنية املستخدمة ىو اختبار 
 .16.3دار للنوافذ اإلص SPSSمع مساعدة من تطبيق  MANOVAمستقل بسيط يت اختبار و
( ىناك أتثري كبري ألساليب العرض على الدافع للتعلم يف 1استنادا إىل نتائج حتليل البياانت املعروفة: )
اختبار،  T. ويستند ىذا على حساب ججومبان 4 الثانوية احلوكوميةمواضيع الصف العاشر الفقهي يف املدرسة 
مث مت قبول ىا ورفض ىو. لذلك ميكن أن  3.35قيمة سيج >  3.333. ىذه Sigلتعلم الدافع حصل قيمة 
خنلص إىل أن ىناك أتثريا كبريا من أساليب العرض على الدافع للتعلم يف مواضيع الطبقة الفقو العاشر يف املدرسة 
( ىناك أتثري كبري ألساليب العرض على نتائج التعلم يف مواضيع الصف العاشر 2. )جومبانج 4عليا نيجريي 
اختبار، لنتائج التعلم بعد االختبار  Tجومبانغ. ويستند ىذا على حساب  4العالية نيجريي  الفقهي يف املدرسة
مث مت قبول ىا ورفض ىو. لذلك ميكن أن يستنتج  3.35قيمة سيج >  3.333. ىذه Sigاحلصول على قيمة 
الثانوية املدرسة  أن ىناك أتثري كبري من أساليب العرض على نتائج التعلم يف مواضيع الصف العاشر الفقو يف
( ىناك أتثري كبري ألساليب العرض على دوافع التعلم الطالب ونتائج التعلم يف املواد 3) .جومبانج 4 احلوكومية
. استنادا إىل حساابت اختبار مانوفا، للحصول على جومبانج 4 الثانوية احلوكوميةالفقهية العاشر يف املدرسة 
مث مت قبول ىا ورفض ىو. لذلك  3.35قيمة سيج >  3.333سيج. ىذه الدافع التعلم ونتائج التعلم درجات 
ميكن أن خنلص إىل أن ىناك أتثريا كبريا من أساليب العرض على الدافع للتعلم ونتائج التعلم الطالب يف مواضيع 
 .جومبانج 4 الثانوية احلوكوميةالصف العاشر الفقو يف املدرسة 
 
